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Pada akhir tahun 2019 ditemukan keberadaan virus baru bernama Severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan 
nama virus Corona. Virus ini telah menyebar hampir keseluruh dunia dan membuat 
kegiatan aktivitas manusia menjadi terhambat. Pandemi Covid-19 ini telah merubah 
seluruh tatanan hidup masyarakat dari segala bidang termasuk bidang pendidikan. 
Akibat pandemi yang menyerang ini mengakibatkan kegiatan pembelajaran harus 
dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah. 
Pembelajaran yang dilakukan secara daring ini tentunya sangat tidak efektif, oleh 
karena itu sejalan dengan itu Kemendikbud meluncurkan sebuah program Kampus 
Merdeka Mengajar yang memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk 
membantu kegiatan pembelajaran di sekolah. Kegiatan Program Kampus Mengajar 
ini dilaksanakan di SDN 3 Labuhan Ratu Dua dimulai pada tanggal 23 Maret 2021 
– 25 Juni 2021. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu kegiatan belajar 
mengajar, adaptasi teknologi dan membantu administrasi sekolah. Metode 
pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di SDN 3 Labuhan Ratu dua 
adalah secara daring dan luring yang tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada 
akhirnya kegiatan dari program Kampus Mengajar ini memberikan banyak sekali 
manfaat bagi sekolah, guru dan juga siswa dengan beberapa ilmu dan juga 
pengalaman yang diberikan. 
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